论诉讼请求的分割 by 梁开斌 & 陈辉庭















































实务中承认此类诉讼的合法性’ 在 "’*" 年德国#联邦最高法院民事判决集$第 &, 卷第 &&- 页和
"’*) 年#联邦最高法院民事判决集$第 &* 卷第 &*. 页中!均于原则上承认该类诉讼的存在’ !)#$%/’0’&1


































































































































































&!"" MN%& ’"()*)"+",)O("./,0F /2 3405+",)( -6789F ! 9:;9<;9=;
’笔者曾经和多位法官交谈过可分之债的诉讼试探问题!答案甚不统一!有的认为应当允许再次起诉!有的
认为不应当允许!还有的则觉得难以回答%
(!"" MN%& ’"()*)"+",)-("./,0F /2 3405+",)( -6789F !9=-6F*; P/? )Q" R?*.)B."& ("" AQ*?@"( S;!;T.N"/0 C;
’;U;V*+B@)/,& S).;&-6789F;
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